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On est ensemble.
 
0.1. Données linguo-géographiques de la langue mano
1 Le mano (mááwèè : máá ‘mano’ et wèè ‘parler’) est parlé sur un territoire compact des
deux côtés de la frontière entre le Libéria et la Guinée : au nord-est du Libéria (comté de
Nimba) et au sud-est de la Guinée (les préfectures de Nzérékoré, Lola et Yomou). Selon
une  estimation  de  2012,   le  nombre   total  des   locuteurs  du  mano   s’élève  à  390 000




dans   la  préfecture  de  Lola  (zàà ou  zààtɔŋ̀ ̀píé ;  litt. :  à  côté  de   la  montagne  Zaan) ;   le
dialecte central, le maa (màá : la différence avec le nom de la langue même se limite au
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contour tonal : màá vs máá) parlé dans la préfecture de Nzérékoré, et le dialecte du sud,
le  kpenson   (kpɛŋ́ ́sɔ̰)̀  parlé  dans   la  préfecture  de  Yomou,  sous-préfecture  de  Djécké.
Cette répartition se prolonge de toute évidence de l’autre côté de la frontière avec le
Libéria. Selon K. Zetterström, au moins un dialecte de plus se distingue au Libéria dans
le  sud  de   la  zone  mano  qui  n’est  pas   frontalière  avec   la  Guinée :  « Il  y  a  plusieurs
dialectes  différents  de   la   langue  mano  parlés   au   Libéria.  Une   frontière  dialectale
traverse   la  partie  nord  du  clan.  Ceux  qui  vivent  au  nord  de  cette  frontière  parlent
comme les Manos de la Guinée et ce dialecte est apparemment fortement influencé par
le mandingue1. Au sud de Sanniquélie, se trouve une autre frontière, au sud de laquelle
il  y  a  au  moins  deux  dialectes  différents.  Les  différences  entre   ces  dialectes   sont
majeures et les Manos du sud ont du mal à comprendre ceux du nord »2 (Zetterström
1976 : 16-17). Les données sur lesquelles nous basons notre recherche proviennent du
maa  (màá),  dialecte  guinéen  central ;  nous  avons  toutefois  effectué  de  courts  séjours




dans   la   figure   0.1   (la   notation   suit   l’orthographe   que   nous   avions   adoptée
précédemment).




4 Le  mano  n’a  de  statut  officiel  ni  en  Guinée,  ni  au  Libéria.  À  l’époque  de  la  Première
République (1958-1984) le mano était considéré comme un dialecte du kpellé qui, quant
à lui, a acquis le statut d’une des « langues nationales ». Il y eut même eu une tentative
de   faire  passer   l’école  au  kpellé  au   sud  de   la  Guinée  Forestière. Aujourd’hui,  des
émissions en mano d’un quart d’heure passent tous les jours à la radio de Nzérékoré ; à
Conakry,  à   la   radio  nationale,  une   émission  d’une  demi-heure  passe  une   fois  par
semaine.
5 Nous avons mené notre étude principalement à Nzérékoré, capitale de la région de la
Guinée   Forestière,   située   au   milieu   de   la   zone   dialectale   centrale ;   tous   nos
informateurs sont issus de cette zone.
6 Nzérékoré,  deuxième  ville  du  pays,  est  habitée  par   les  Manos  et   les  Kpellés  (qui  se
disputent   le   statut   de   peuple   fondateur   de   la   ville),   ainsi   que   les  Malinkés, les
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Figure 0.1. Carte des dialectes mano
 
0.2. Histoire de l’étude linguistique et anthropologique
des Manos
7 L’histoire et l’anthropologie des Manos ne sont pas très étudiées. Un ouvrage général
consacré  à   la  région  de  Guinée  Forestière  peut  être  mentionné  (Germain  1984).  Des
études   détaillées   de   certains   peuples   voisins,   surtout   des   pratiques   religieuses,
présentent un grand intérêt, puisque, mis à part les différences de langue, ces peuples
sont culturellement très proches des Manos (Beavogui 2002, Bellman 1984 et quelques












10 Bien  que  dans   les  deux  premiers  ouvrages,   les  données   linguistiques,  y  compris   la
transcription phonologique (segmentale et tonale), semblent correctes, il ne s’agit pas
de  descriptions  approfondies  de   la   langue.  Le  sémantisme  grammatical  des   formes,
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ainsi que leur usage ne sont pas toujours très clairs, les paradigmes sont incomplets,






0.3. Données et terrain
12 Le  présent   travail   se   base  principalement   sur   les  données   recueillies   lors  de   six
missions  de   terrain.  La  destination  principale  de  quatre  de   ces   six  missions  était
Nzérékoré ; la mission de 2010 a été déplacée à Man, en Côte d’Ivoire. La mission du
mois de mars 2012 a eu lieu au Teil, Ardèche, France, où notre informateur, Emile Loua,
travaillait   comme  prêtre.  Lors  de   la  mission  de  2011–2012,  nous  avons  passé  une





au   centre   de   la   sous-préfecture ;  Ce   Simmy,   30   ans,   originaire   de  Béléton,   sous-
préfecture de Bounouma, Emile Loua, 45 ans, originaire de Banguéta, Pe Mamy, 35 ans,
originaire   de  Godi,   sous-préfecture   de  Yalenzou.   Tous   les   informateurs   sont   des
hommes, ils sont tous issus de la zone dialectale centrale.








une   source   importante   de   données.  Une   partie   de   cette   traduction,   à   savoir   les
chapitres 1-4 et le chapitre 5 jusqu’au verset 37, a été analysée avec l’informateur. Nous
avons  alors   retranscrit   le   texte   selon  notre  orthographe  et   corrigé   les  erreurs,   si
nécessaire (ou bien ajouté des commentaires sur des passages qui ont paru peu naturels
à l’informateur). Notre impression générale sur la qualité de cette traduction est très
bonne   (dans   le   sens   où   elle   est   correcte ;  nous  ne   jugeons  pas   la   justesse  de   la
traduction).  Selon  nos  données,   le  travail  de  traduction  a  été  mené  à  Ganta,  ce  qui
correspond au dialecte kpenson ; cependant, l’un des principaux consultants, Alphonse
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